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1「省形類字的提出並加以應用，就是《說文》錯誤中的重要的一條。許氏在分析漢字形體結構
的過程中，對某些形體複雜、較難析解的漢字，以省形解之，從而臆撰了『省形』說。」見於李































                                                     
2 同注 1。 
3 裘錫圭：《文字學概要》（北京：商務印書館，1988），頁 160。  
4 復旦大學語言研究室：《語言文字學名詞解釋》（北京：商務印書館，1978），頁 30。 
5 馮玉濤：〈《說文解字》「省形」分析〉，《寧夏大學學報（人文社會科學版）》，第 27 卷第 2 期，
（2005 年），頁 12。 
6 趙伯義：〈《說文解字》省形論〉，見於朱生玉：〈《說文》「省形」新論〉，《理論月刊》，第 05 期，
（2016 年），頁 64。 
7 韓琳：〈《說文解字》省形顯現初探〉，《山西大學學報（哲學社會科學版）》，第 27 卷第 6 期，（2004
年 11 月），頁 95。 
8 即在省形字中被省卻某些部件的字，如《說文田部》析甸為「天子五百里地。从田，包省」，
包字即是被省略「原字」。 











  我們從《說文》中整理了共 14 種「省形字」的典型書例，並將它們與其他
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異體字。」見於裘錫圭：《文字學概要》（北京：商務印書館，1988），頁 160。  
67 「《說文》之有或體也，亦謂一字殊形而已，非分正俗於其間也。」見於（清）王筠：《說文
釋例》（北京：中國書店，1983），頁 224。 
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  義音合成即形聲字，「用標音構件與示音構件組合，即為標音合成。」106 
「𢇅，織絹从糸貫杼也。从絲省，卝聲。」107 
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與𦳊的字形毫不相似，但觀兩字的小篆字形（𦳊 140與胃 141）有相同的部件， 
就可知道從𡇒的字在隸變後，可繼續從𡇒，亦可從田的字形分化，這對於字源學
中找出古文字與今文字的對應規律研究有一定的幫助。 
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